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M 1 E DO 
El vocablo "rozón", palabra huera. 
Navega el Capital con viento en popa. 
Mucho tratado falso, mucha tropa 
y un miedo insuperable a la trinchera. 
Junta de rabadanes en Baviera: 
oveja muerta en la paciente Europa ... 
ya e1 rubio cachicán puso la hopa 
sobre el blanco vellón de la cordera ... 
Pero amenaza el porvenir incierto: 
Nadie sobe si, el próximo mañana, 
e l verdugo de hoy será el muerto ... 
¡Una España en e1 mundo! ¡Sola, herida, 
se siente de sí misma soberana 
y a muerte lucha por salvar la vida! 
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r..;;l!~~~ .... 1 r e a mientras Mussolini 
invade Africa, Hit-
ler absorbe cuanto le place y el Japón masacra a 
China, lo mismo puede ser un suicidio que una traición 
LONDRES 
CHl\l\IBERLl\IN CAMINO L. E 
l\IUNICH 
Chamberlain ha salido para Mu-
nich, en avión, a las nueve menos 
veinte. 
EN !HUNICH SE VAN A T RA-
TAR MUCHAS COSl\S 
Sc.gún los redactores diplomáti-
cos y corresponsales extranjeros de 
diversos periódicos londinenses, la 
idea franocbr:ltánica en la Confe-
rencia de Munich será conseguir 
de Alemania la abolición de.1 p lazo 
fijado en el memorándum nlemán, 
proponiendo un sistema. de retira-
da progresiva de las tropas checas 
y la ocupación, tambión progre-
siva, por los efectivos alemanes de 
los territorios sudetes. 
Algunos dicen que podrla auto-
rizarse al ejército alemán a ocu-
además de dos secretarlas del Fo- par C'r.tsi lnmedtatahlente ciertas 
reign Offlce - Fabra. , regiones rronterl.tas no fortifica-
Le acompañtm los señores WH-
son, Malkin, Ashtor.g Watkln, 
Strang, Lord Dougl:;._,, secretarlo 
pJrlament::irio, y Syors. secretario 
particular del primer mlnlstro. 
EL PU E B Lo· 
ESPANOL CA MINA POR RU TAS DE LIBERACION 
L derecho del Individuo a ser libre. como el del pueblo, es 
lnnecable; tan incontrovertible es, Que hasta los mismos 
dictadores, anuladores en la práctica de todo principio li-
bertarlo, han de recurrir, en sus prédicns, a la muletilla de 
la libertad, sin cuyo engaño, les serla imposible nherroJar 
a! pueblo que prometieron llberar. 
La p:llabra LIBERTAD ha llegado a adquirir tal ascendiente so-
bre los pueblos, que ya sin ella es imposible gobernarlos. No obstan-
t~. se acusan fuertemente entre los pueblos del mundo dos posi-
ciones: la del que se conforma con que le hablen de libertad sus 
gobernantes y la de quien se muestra en todo momento descanten-
~" por que se le escamotee; la del pueblo que espera le liberen y la 
e aquel que tiende a liberarse a si mismo porque ha llegado a la 
conclusión de que la libertad es una m~rced que nadie puede darle. 
• Al frente de estos últimos pueblos está el nuestro, el espa-
11?1: _Y hay de aquel que intentare traicionarle desviando la intan-
gibihd3;d de sus conquistas. El pueblo espafl.ol, cual siempre hizo, le 
:nulara como todo organismo que alcanza a tener C'onocimiento 
e que ~u salud peligra al filtrársele un cuerpo extraño. 
t Y extraño a un pueblo libre. bravo y responsable como el nues-
sreco, e1s todo aquel que trate de desvirtuar el carácter de sus con-uc ones • r, • 1 • , • 1• 
El pueblo, nuestro pueblo. lucha contra el fascismo en esencia 
~ Potencia; tanto como contra él, va contra sus procedimientos. Y 
dovec~s. no Pocas. descubre un fascista en quien habla como libera-
~ ~ Por esto que resulta dificH de engañar el pueblo español. P ~ se le engaña. es siempre por poco tiempo. 
mo 1f~mo ge Rivera se presentó ante el pueblo como liberador; co-ble m er: or se presentó Franco: aquél, menos bárbaro, le !ué da-
diclo an ener Por algún tlcmp0 el engaño ; éste apenas si ha. po-
nadlemanten<'rlo entre una minoría pocos meses. Hoy no cree ya 
dado en él. Y no cree ya nadie. porque el pueblo español es muy 
resisteªn co1ntrastar las palabras con la acción, y wn pocos quienes El e contraste. 
darle f ueblo, .que ha llegado a la conclusión de que nadie puede 
frute ~ que. u~lcamente él debe conquistar por si y para su dls-
rnunci t" digmficado sus reivindicaciones de tal forma ante el 
el des~ ?do: ha mostrado tan patente. en su magnifico batallar, 
¡0 PI 0 in.aplazable de ser libre. que se ha hecho merecedor a ser-
•• enamcnte: ,'."'' ·• " • " ~· · ' ' · · " · · · . .. " .... .. , .... , .. , ,. , .. ~ " " r· -. . , . • . . . • , • t .. • .. • , • •• • J , ... 
"t• l'."~ I ... ~' 1•''1t• "' " ~ <e-• "t ; ::· ..- 1 ,.•·~ •• .. ' - -: . '"' .... • • . .., t ' \ f"l~•o\\ , , ' r •.., •.•: 
Pla~:e~ 1anara la ~uerra porque desde el primer Instante de su 
el PUcbl 1 ento ese fué el único deseo popular: se ganará porque 
la Ofrcn~ quJ la mantiene con lnittualado coraje ve en su victoria 
8.., a e sus conquistas revolucionarias. 
101 <lelg~~;~á d\íl guerra, Y el pueblo. este pi.eblo nsombro de todos 
tr0 los '· rá entonces oor qué ha luchado, dándose a si mis-
deba re~~1;bres que habn\n de representarle en el sistema que 
tot!üt~~eblo espafiol . '. '.' ' •· .... ' y no le atrae ninguna solución 
SP~ QU" ª aunque llegue precedida de las mñs hnlagadoras frn-
ci;¡ndo" ;1º es nada la palabra, para un pueblo ansioso de libertad, 
Es a ª acompafíadn de odloros procedimientos Impositivos. 
Stlo ;' . Pª ~abe mu bien lo que desea; por ello lucha y sabrá dár-
fuerzo qu m s~a cuando abatido el enemigo, puedn emplear el es-
trucclón de ª ora dedica íntegro a ganar la guerra, en la rccons-e su vid a 
das. Una cortina de tropas neu-
trales Cfrancobritánicas) podría se-
p::irar a lo.> ejércitos alemán y che-
coslovaco. 
Parece que lo antes posible se 
Invitará a Praga a enviar un re-
presentante a Munich. 
Según el lOrresponsa1 en Roma 
del "DaHy Mal~". "Mussolinl y 
Ciano ha:án proposiciones que re-
basan en mucho a l T>roblema che-
coslovaco. Se cree en Roma que 
podrá hallarse una solución en 
veinticuatro horas y trabajar in-
mediatamente en un arreglo ge-
neral. Mussolini desea que ~a cues-
tión de las minarlas húngarn y 
polaca quede solucionada en Mu-
nich y proponer un plan de coope-
ración reonóm lcn y en el terreno 
de les urmamentos en tre las cua-
tro potencias. Se espera también 
que Mussollni plantee la cuestión 
cspañola".-Fa.bra. 
C0:\1ENTAUIOS DE l,A PREN-
SA I NGLESA 
El "Times" dice ,_ue la Conferen -
cia que hoy se r eune en .Munlch 
tiene poder, si tiene también el ctt' · 
seo, para poner fin a la cuestión 
de las reivindicaciones alemanas y 
a los temores checos, y para pre-
parar además, de una vez, la re-
construcción ordenada y metó.:llc!I. 
de Europa. 
NUEVA YORK 
MIR.\NDO AL l\IAÑ.i\Ni\ 
F.1 "New York Herald Tribuno" 
annliza la posición de los Estados 
Unidos en caso de un conuklo 
europeo. 
"Lo.> llamamier-tos de Roose-
velt -dice-. redactados cuidado-
sa y admirablemente, han tenido 
primordial importancia para Jos 
WASHINGJON 
f,A POLll'IUA OE ESTADOS 
U NIDOS 
E l secretarlo de Estado. Cordell 
Hull, ha declarado que los Estados 
Unidos proseguirán su politlca. de 
uacifiC'"l.clón. bien mediante decla-
racione.> públicas, bien TJOr gestio-
nes diplomátlcas.-Fabrn. 
~a<Ws Unidos. Si la crisis no fue- ~§§ªªªªª§§ª§§§ se resucita, estos llamamientos : 
tendrán t.o.l vez consecuencias de 
gran alcance. No se trata de una 
contribución positiva a :a paz. si-
no que establecen responsabilida-
des SI a pesar de tódo, Hitler pro-
vocara la guerra mundial, estos 
mensajes serian para las democra-
cias europea:; una prenda impor-
tantlslma de la simpatia de los 
Estados Unidos."-Fabra. 
BERNA 
SUIZA, P ACIFISTA 
El Consejo federa.l ha decidido 
enviar a Benes e Hitler un men-
saje en favor de la paz y afirman-
do una vez más el deseo de Suiza 
de mantener su neut.rt'.1ldad :a to-
da costa.-Fabra. 
KUFSTEGN 
LOS DOS DICTADORES LLE-
GARON A IUUNICH J UNTOS 
BARCELONA 
Continúa la evacuación 
de la capital de Francia 
El cronista en París de "Et So-
ch1lii;ta'', dice: 
"Para los paises democráticos, 
después de todo el tiempo perdido, 
no h ay más solución que opanerse 
con todas sus fuerzas morales y 
materiales a las de muerte y des-
trucción. Parece que así lo ha. en-
tendido el Gobierno conservador 
de la Gran Bretaña. 
El "Daily Telegraph & Mornl!1g 
Post" reconoce el triunfo person:il 
de Chamberlain, pero pide r ue el 
descanso obtenido sea comentado , Mussolinl llegó a !C-Ufstein a las 
con reserva, ya que no debe olvi- 9 25. Poco antes habia llegado H.lt-
darse que, a lo largo e.le la crlst;, ler e·1 tren especial. Ambos salie-
l:ts concesiones han sido hechas ron un cuarto de hora después pa-
siempre del mismo lado y las pr•.)- 1 ra Munlch.-Fabra. 
vooaciones han venido del otro. 
Desde el lunes por la noche toda 
su política se inclina en la balan-
za del breve plazo impuesto a las 
democracias por e l que desea ser el 
dictador de Europa. De ahI la no-
b del Forelgn Offtce después del 
discurso del "führer" y ln declara-
ción :personal de Chambcrhln en 
la. misma noche. ~ ahí el discur-
so, Heno de dignidad y resolución 
tranquila. pronunciado ayer por el 
"premler" británico. De ahi el de-
creto de movilización de la flota 
británica cinco minutos después de 
conocerse oficinlmeute el n uevo 
insensato ultimátum de Berlin a 
Praga, como contestación a l men-
Termina diciendo que el peligr•J 
reside en el hechc de que Cha;n-
berlain olvide que debe mantener· 
se firme, ya que se ha dado tanto 
que no queda nadn qu~ entregar, 
si se quiere que Checoslovaqui~ 
pueda vivir y que el peligro no rl.!· 
aparezca dentro de unos meses. 
El ''News Chronicle" afirma •1ue 
la composiciún de la COnferen ;Ja 
de Munlch no es trnnqulllz::.dora 
ni tiene el carácter internacional 
sugerido por Roosevelt, y-a que 1a 
U. R. S. S. permanece en la som-
bra y, lo que es peor, Checoslov.1-
quia no ha sido invitada. Asom l 
el peligro del pacto a cuatro, ~:n. 
querido de Mussollnl. que opondria 
la Europa ocidental a la Euroua 
oriental. El periódico termina di-
ciendo que las democracias no 
pueden hacer ya mñs concesiOncs. 
El "Dally Herald" lamenta tam-
bién la .ausencia de Checoslova-
quia y de la U . R. S . S. de la Con-;. 
ferencia de _oJ:unich . 
El "Da!ly Mirror", periódico po-
¡mlar. dice "Hemos echado por tie-
rra el "bluff" crlmlnnl de Alema-
nia. Su amo lo sabe. Que no lo 
olvide." 
El perlódlco no se explica Que la 
U. R. s. s. no haya sido invitada 
cuando hace sólo veinticuatro ho-
ras se cogla con alegria el apoyo 
de dicha potencia, y lamenta qi.;e 
Checoslovaquia no figure en la 
JERUSALEN 
f,A CIUDAD SAN'l'A ESTA saje de Chambcrlain. 
DADA A LOS DEiUONIOS i i Qué noche! ! A las dos de la 
1 madrugada la D. N. B. transmltia La situación continúa siendo la notlcln de la movllizaclon ale-
grave. Los rebeldes dominan 1a re- 1 muna para las dos de la tarde dl' 
gión. que se extiende de Rama- 1 hoy, en caso de que la contestación 
llah a Tulkarem, entre Naplus y 'checa no fuese considerada com<t 
Yenlna, y en la región de Belén, satisfactoria. 
Hebrón y Gaza. A las diez. otro golpe de teatro: 
Las comunicaciones telefónicas Y llegaba a Berlln la misteriosa lla-
telegráflcas están interrumpidas mnda del presidente Roosevelt a 
entre Palestina y TransJordan1a. Hitler, proponiendo la reunión de 
La censura telegráfica Y la su- todas las potencias interesadas en 
presión de conferencias telefónicas 1 el problema checoslovaco en un 
con el e>.:traniero h a sido cxtendi- país neutral, echando en la balan-
do. a Transjordanla. za, por segunda vez. el peso moral 
La suspensión del servicio ferro- de 130.000.000 de ciudadanos llbr<'s. 
viario entre Jaffa y .rerusalén di - Pero parece bastante imposible que 
ftn;lt.a el abastecimiento de la ca- le haga caso el "!ührer". Parece, 
pita!. más que nunca, prisionero de su 
Las autoridades mllitares prepa- propia locura. 
rnn un plan de campa:ña general Las posibilidades de llegar a un 
que comenzará el 5 de octubre.- acuerdo equitativo están. por lo 
Fabra. tanto. "agotadas" por las proposi-
ciones del memorándum alemán. 
¡Qué noche y qué jornadas angus-
tiosas las que vivimos ho:v! Baja-
mos a la calle y en todas las arte-
rias de la capital se ven caravanas 
d" coches particulares. repletos de 
baúles y maletas. entre los cuales 
se agrupan famlllas enteras. 
RABAT 
LOS !\IOROS ESTAN AJ,F.RTA 
La r.e!'ldcncia anuncia oue en 
Marruecos han sido adoptadas t1•-
das las medidas necesarlas par.i 
hacer -rente a la sltuaclón.-F.:i-
bra. 
MUNICH 
¡POR FIN ! 
La evacuación, que ha empezado 
hace una semana. alcanza ahorn 
una amplitud considerable. 
Conferencia más que como un Mussollnl e Hitler han llegado a 
cuerpo preparado Q ser cortado en las once. Daladlcr a ter rizó a las 
trozos. - Fabra. once v cuarto.-Fabra. 
AlrC'dcdor di.' cadJ kiosco de pe-
riódicos, hombre,:, y mujeres de to-
das las edades esperan los prime 
ros diarios de la mafiana para leer 
con avidez los últimos aconteci-
mientos." 
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P O C A S El Pleno Regional 
!. ~.:~?..~~:. Campesinos d e Levante 
IMPORTANTE MITIN J UVENIL 
EN L A COMARCA DE ADEl\IVZ 
Para glosar los acuerdos del ül., 
timo Pleno juvenil. de carácter co· 
ma rca! de la F. I. J. L., se celebu-
rá un Interesante acto comarcal. 
el dla 2 de octubre, en el local ;o-
elal de las Juventudes Libertarrns 
de Ademuz, en el que interver.drán 
los siguientes compafieros: 
DISTRITO DEL TEATRO 
l\IAG:'IJOS ACTOS PROVINCIALES 
EN ALBACE'fE, ELDA CALICA!'ll -
TE) Y MURCIA, PARA EL PROXl-
1\IO DOMINGO. DIA 2 DE OCTU-
BR..; 
1 
Se glosan los a1•uerdos de la re-
u nión ampliada df'l Comité Regí·>· 
n a l de Levante de la Fed.eración 
Ibérica de Ju\·entudes Liberta r i'ls .MAXIMO LOZANO, por las Ju-
ventudes L1Lertarias de Casas B·.l· Hablarán: 
jas. 
SIMON LUZ, por las Juventudes EN rlLDA 
Libertarias de Casas Altas. 
MANUEL DIAZ, por las J UVi.:11. 
tudes Libertarias de Mas de Ja-
cinto. 
FELICITAS SEBASTIAN, Por la 
F . l . J. L. de Ademuz. 
JUAN GONZALEZ. por la Fede · 
r ación Comarcal ce Juventudes Li-
J. MU~OZ CONGOST, por el 
Comité Provincial de Alicante; JO-
SE BALLESTA, por los combatlen· 
tes de la F. l. J. L.; EUGENIO C. 
PAYA. por el Comité Regional de 
Levante y E.l\illLIO LAPIEDRA. por 
el Comité Peninsular de la F. I . 
J. L bertarlas. 
¡Jóvenes libertarios de la coma:-- Presidirá: .MARCELIN.. PAS-
ca, juventud toda, acudid a este , TOR. s~cretnna general del Com-. 
Jntcr<'san t.• mitin! Patenticemos, té ~rovmclal de Juventudes Llb~r­
una vez n' ás. por la revolución y tarias de Alicante. 
por la libertad de nuestro suelo 
ibérico. nuestro espiritu de lucha 
h aciendo neto de presencia, ea EN ALBACETE 
donde se expondrán soluciones en-
caminadas a satisfacer las ansias 
transformadoras de la inquieta 
juventud revolucionarla. 
EN LIRIA 
VICENTE SANMARTIN, por JOS 
combatientes de la F. l. J . L.; J . 
REQUENA MONTALAR, por el Co-
mité Regional de - evante, y AVE-
LINO BLANCO. por el Comité P1;n-
insular de la F. I. J. L. 
este hombre que detesta el 
placer pa gado, encuentre 
menos caro el de la mujer 
mala que el de la buend. 
¿Cuál d e las dos la mejor '! 
"Manjllr de dioses. cuan•lo 
no l a guisan d iablos". opi-
na, con re~pect a la mujer. 
Shakesr.eare. Pero n o .1uede 
decirse qué t e "condimenta-
rán" los á ngeles. ¿Será por-
que n o en ticm .. e.1 de coch1a '! 
Federación Local 
SINDICATOS UNICOS DE 
BURRIANA 
Por la presente se convoca a to-
dos los compañeros de la C. N. T . 
de Burriana a una reunión que 
tendrá lugar el dia 2 del próximo 
mes de octubre. domingo. diez de la 
mañana, en el local del Comité 
Regional, Grabador Esteve. 4. pa-
ra tr·atar un asunto de mucho 1.1-
terés. 
Se encarece la asistencia a esta 
reunión de todos los presidentes y 
secretarlos de los slndicat-0s de 
Burriana. asi como de Jos comp::i-
fleros Francisco Budl y S:ilvad•>r 
Peris. 
Los compañeros que teniendo 
cargos de responsabilidad en nues-
tra organización no pudieran acu-
dir a esta reunión por encontrar· 
se muy ap-artadJs de Valencia. 10 
(Viene d!' la página cuatro) 
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A este objeto se hace la 
sugerencia de que convendr ia 
crear la Federación Nacional de 
Colectividades Confederales, que 
legalmente podria ejercer la li-
bre exportación e impor tación. 
Se acuerda que se nombre una 
Ponencia que estudie este pro-
blena, c o m p u e s t a de cinco 
miembros. uno de cada provin-
cia levantina. Y se distribuye en-
tre todas las Delegaciones un In-
forme e:.~~nso que trata sobre la 
creación de las Colectividades te-
der::::as nacionalmente, cuyo 
proyecto sería la solución de di-
cho problema. 
Se levanta la sesión a las 
nueve. 
Se nombra la Mesa de discu-
sión de mafiana, que recae sobre 
Comarcal de Ciézar , presidente; 
Comarcal de Sueca, secretarlo de 
act ... ; Comarcal de Liria. secreta-
rio de palabras. 
PROSIGUEN I.AS TAREAS 
DEL PLENO 
La segunda sesión de este Ple-
no tan importante se ha abierto 
• t·a. mafiana a las once. bajo la 
presidencia de la Mesa de discu-
sión nombrada en la sesión pri-
mera de ayer. 
de 
La discusión se reanuda 
t ratar el sexto punto del 0~.fª 
del dfa para el Pleno de Regl~~ 
nales, que empezará mañana e 
la Federación Nacional de Cam~ 
pesinos, que es el siguiente: 
¿QUE MEDIDAS DEBEN TQ. 
MARSE CON LOS SINDICATCS, 
COMARCALES Y FEDERACIO-
NES REG I ONALES QUE NO 
CUMPLAN LOS ACUERDOS DE 
CARACTER NACIONAL? - Se 
lee el Informe que da el c. N., y 
después amplia en el mismo sen. 
tldo, Y dice que hay muchos pro-
ductos que sirven a las Brigadas 
y partidos sin pasar par la Re-
gional. Además, dice que las c0• 
lectividades. comarcas y reglo-
nes, por sus características re-
gionales, la Nacional no está de-
bidamente apoyada como se me-
rece. 
Ciézar se adhiere a la Nacio-
nal. 
Ademuz opina que los Sindica-
tos y demás organismos que no 
cumplan los acuerdos, se deben 
expulsar y negarles apoyo de to-
da indole a todos los organismos 
que se muestren refractarios. 
Gueca se adhiere. 
. •. ' "" • \ ,y 1 .,~ 
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DeJamos en suspenso la rese-
f\.a de esta sesión por tener que 
cer rar nuestra edición de hoy. 
Mafiana la proseguiremos. El próximo domingo, a las diez 
y media ue la mañana, tendrá lu-
gar un grandioso act:J. en el que 
se darán a conocer las resolucio-
nes de Jn reunión ampliada del Co-
mité Regional de Juventudes Li-
bertarlas de Levante. 
Presidirá: JOSE MARIA JOVFii, 
secretario general del Comit~ Pro · 
vinclal de Juventudes Libertarias 
de Albacete. 
mandará:i a decir en car ta. pero ----------------------------
Intervendrán: 
TEOFILO MUGUERZA, 
PEDRO ORTEGA '" 
GENESIS LOPEZ 
Presidirá ... 1 mitin el secretario 
general del Comité Comarcal de 
Juventudes Libertarias de Liria. 
Toda la mue.hacha de la Comar-
cal acudirá el domingo al teatro 
C'larln para olr la voz de !a juven-
tud que trabaja y lucha. 
EN MURCIA 
Un joven combatiente de la F. I. 
J. L.; LUISA GARCIA, por el Co-
mité Region-al de Levante, y JA-
CINTO RUEDA. por el Comité 
Peninsular de la F. I. J . L. 
Presidirá: JOAQUIN SARABIA 
secretario general del Comité Pro 
vincial de Juventudes Libertar ias 
de Murcia. 
DISTRITO DE RUZAl-' A Por la prPsente quedan convo-
cados todos los afiliados a las Ju- , 
vcntudes Libertarlas d~l distrito 1 Por la presente nota se convoca 
del Teatro a la asamblea general a todos los compafieros pertcne-
que celebrará mañana viernes, 30 : cientes a esta t>arrlada para ~a 
el{>,' corriente. a las siete de la tar- , asamblea general que se celebr.i.-
de. en nue~tro local, calle de la · rá el próximo viernes dia 30. a las 
F . A. I.. número 27, prlnci~al. ¡siete y treinta. rn nuestro dom1-
de forma especial se encarece no 
dejen de asistir los presidentes y 
secretarios del ramo de la mane· 
r·a y de la AURORA, por Interesar -
les directamente lo que se ha di? 
tratar en esta reunión. 
Por la Federación local, el Secre-
t a rio. 
SECCION BARBEROS 
Por la presente se convoca a 
asamblea general de est.a secctón 
para el jueves 29 del cor riente, a 
las ocho y media de la noche. en 
la calle del Mar. 23. 
Dados los e.suntos a tratar. qui• 
son de sumo Interés. esperamos n'l 
falte ningún compa1"lero.-I.a Téc-
nica. 
F...speramos oue todos los afilia- cilio social. lnstaliido en la caile 
dos a la barriada del Teatro acu- de Denla, número 49. SECRETA .• IA GENERAL 
dirán a la mencionada asamblea Orden del dia : A todos los médicos. farmacé:1-
como un sólo hombre. i d · EL SECRETARIO Prlmero.-Nombram ento e me- ticos, odontólogos, veterinar10s. 
F. A. l. 
AG!tUPAC' ON LOCAL 
A 'fODOS NUESTROS AFILIADOS 
sa de discusión. , matronas y practicantes, pertene-
Segundo.-Lectu::a del acta an- • cientes a este Sindicato. se les 
terlor. convoca para el do!11ingo próximo 
Tercero.-Informes de secreta- a las once por primera convoca-
rlos torta y once y media por segunda. 
· a una asamblea que se celebrar:\ 
Cuarto.-Asuntos gen.erales. en nuestro local social, M:u. 23. 
Siendo los puntos a tratar de Por ser de sumo interés los asun-
sumo interés para la buena mar- tos a trat.ar para todos los ronvo-
cha de esta barriada. esperamos cados. se ruega la máxima y pun-
acudlréls todos como una sol'.l tual asistencia. 
unidad. 
Compafieros : Por la presente se 
vs h1\'lta a la conferencia que ha 
or~niz?.do e.1 distrito de la Uni-
versidad para el sábado próximo. 
dla l.º de octubre, a las siete de 
la tarde, en nuestro domicilio oo-
clal, Paz, 29. principal. donde el NOTA. Se advierte a todos los 
eompafi('ro JOCE GRIENFELD di- compañeros pertenecientes a es-
sertará 5obre el t ema "Ana:-quia" ta barriada. que no ~cudan a } .-t Esperamos que, dada la impor- ¡ asamble·::i por causas mjust!cada~ 
Wicía del acto mencionado, no se atendrán a las J ebidas cir cun.,-
lunta Consu.tiva e 'nspec· 
tora de hpectácu' os de la 
h ará falta ningún compañero. tanelas. 
VIDA MUNICIPAL 
DISTRITO CENTRO 




Bajo la presidencia del seflo::-
gobernador se reunió en sesión Ja 
Junta Consultiva e Inspectora dP. 
Espectáculos de la provincia. el 
dla 24 del actual, h cual wnt.t-
huará actuando en su labor inveE-
tlgadora. con el fin de velar por 
los intereses y la . '!gurlda.! del pú-
blico. 
S. l. A. 
!SECCION jURIOICA! 
PARA F.Li:VAR LA PRODUUl:lUN, SOBRE TODO EN LAS JN-
OUSTRlAS VE GUERRA, LA A. J . A Al'.UDARA A QU E LA MU-
JER SE INCORPORE DE l,LENO A LAS TAREAS DEL TRABAJO, 
LA QUE DEBE PERCIBIR UN SALARIO IGUAL AL TRAHAJO 
QUE REALIZA.- A. J . A. 
SEUUION TEATROS SECCION CINES 
PRINCIPAL.-Compañla de zarLUe- RIALTO.-"Nocturno". 
la y opereta espafiola. P rimer CAPITOL.-"Por tu amor". 
actor y director, Juanlto Mar - OLYMPIA.-"Felipe Derblny". 
tlnez. Primer actor cómico, car- TYRIS.-''Llrio dorado". 
los Garriga. _ Mañana, 7 tar- GRAN VIA. - "El brindis de la 
de: "El prlncipe Carnaval". m uerte". 
Formidable éxito. METROPOL.-"¡Te quiero con Jo· 
APOLO.-Compal'tla de comedlas. cura!" 
Pr imer actor Y director Pepe A ~~fo~.~A.-"Julleta compra un 
Alba. Primera actriz, Mar'la Ca-. SUIZO.-"Cachorro de mal'" y "DOn 
ñete.-Mafiana. 7 tarde: "Los es- Qulnt!n ei amargao". 
tudiantes" Gran éxito. GR 
RUZAFA.-Compañta de revistas ~~~a~TRO. - "Mujer perse· 
Primer actor y director, Eduar- GOYA.-"La princesa encantado· 
do Gómez.-Mañana, 3'45 y 6'45 ra" y "Loteria del amor". 
tarde: "Las tocas". El éxito del PALACIO. - "Noches de Nueva 
día. La mejor revista hasta la York" y "La ciudad de cartón". 
!echa. Deslumbrante presenta- POPULAR.-"Rebelde". 
ción. IDEAL.-"EI retorno de Raffies" 1 
ESLA VA.-Primer actor y director, "Mi marido se casa". 
MUNDIAL.-"Deseo". ,, Soler Mari. Primera actriz, Mi- t:USF.O.- "Huérfanos de Budapes\ lagr<!s Leal.-Mafiana. 7 tarde: y "Contrastes". 
~~~o.Ja misma familia". Gran VALENCIA.-"Alas en la noche" J 
"Bolero", ambas en espaflol. • 
ALKAZAR.-Compaflia de come- JERUSALEN.-"SubUme obsesión · 
d1as Primer actor y director . Vi- GlNER.-"Alas en la noche". 
te Maur!. - Mañana, 7 tarde: LIBERTAD.-"¡Viva Villa!" y "Ba· 
"¡Cuidado con la Paca!" Risa jo el cielo de Cuba", ambas en 
continua. 
EDEN CONCERT.-Todos Jos dlas. 8J;fJ°~Á.-seslón continua: "El 
4 y 6'30 tarde. grandioso progra- fantasma va al Oeste", por .. ROVI; 
ma de variedades selectas. bert Donat y J ean Parker.-
LIRICO.-Compafiia de zart:uela. Láctea", en espafiol. por Harold 
Lloyd, Adolfo Menjou y verree 
Primer actor y director. Pepln Teasdale. 
Fernf>.11dez.-Hoy jueves, a las 4: FONTANA ROSA.-"EscAndalos ro· 
"Molinos de viento" y "La moza ga del carrascal".- A las 6'45: "La manos" Y ''Tres lanceros ben • 
reina mora" y "La moza del ca- Hes'', en espafiol. Chaco" DORE.-"Alas sobre el 0: rrascal".- Mai'l.ana viernes, a 1as por José Crespo y Luplt
1
,a, T 1 4'15: "La reina mora" y "Bolle- po mtos".-A las 6'45: "Los clave- var.-"¡Centlnela. alerta. ' 11110. 
Ana Maria Custodio Y Ange les" y "La mo.t:a del carrascal". 
SERRANO.-Compañta de come- SECCION DEPORTES 
1 '" ,·ecinos del rorrio !l, Centro. que coin· 
rrende las calles y plaz" que a continua· 
1ión se c:.rrcs1n y que ~e surtían en ~I t::'· 
i.r:rdmiento de .\\. \"illanue\'I, calle ~ .. 
llllmes, núm. 21, lo harín en lo succ<h·o 
"º el de Joaquín Sau< Marii. calle de p; c 
tk I• Cr111, n1ím. 17. 
Se pone en conocimiento de to-
dos los vecinos de este distrito de 
la Misericordia que no estuvieren 
al corriente en el pago de las cuo-
tas de Defensa Pasiva, que a par-
tir del día 3 del próximo octubre 
se exigirá en el racionamiento de}. 
pan la presentación de la corres-
pondiente tarjeta. cubierta en to-
das las cuotas. hasta el mes de 
septiembre lnrlusive. 
dias Primer actor y director. TRINQUETE DE PELAYO (lnter· 
Como •ie111pre, s. l .... .. atenta a la •O:Í· i d ) oran ~aridad humana, ampliando 1a Sección de Mart -Pierrá.-Hoy, a las 4 y 7 venido por el Esta o · - ma· 
lnlormación de nuesiro' comrañcros 'º' ~ol · tarde: "La reina de la colmena". partido a 60 tantos par~ rde: 
Pie de Ja Cru1. r:aza !'•cuela• P••<. Ca· 
mari1n, Encarneción, En Plom, pina Fncdf· 
••fión, Corni ccrn~. Balmc• y Santa Tcre~~ 
COMEDOR POPULAR N. º 1 
·Cubierto de Guerra, 5 ptas. - 2 PLATOS 
Luis de Sirva~, n.º 5 - Te!éfono 16.096 
B Al K 1 S Café ear americano. SALON DE TE 
T OllAS l.AS T ARUES. A LAS SEIS: 
:- Grandes sesiones de estudio de arte al servicio del pueb 'o -: 
Desfile continuo de A R T E C U L T U R A 
artíst~s espontáneos E D U C A C 1 O N 
P;ozo Pertusa, 7 y Calle Rófol, 3 Teléfono 13.403 
dado' de lo~ di<tint03 1ren1e• de ~uerra, en - Mañana, a las 7 tarde: "La fiana. a las cinco de la 
11 pas· 
lo que alecia a ias no1ic1"• de ellos, como reina de la colmena". Clamoro- Fuentes y Micalet, contra 
• desapariciones V percepción de ha~erc,, so éxito. cual y Garcia. h• creado otra ' ecdón denominada •A•esry 
1 
___________________________ _ 
ria juridku, que se complementa con :a 
an1erior menciontds, tiiicndo su misi6n trd· 
""1Ít8r V en lo posihle dar la c ili ~adc• a :os Casa 
com ~7iieros aniilasci"as necesitados ~e c,ia 
Secc1un nue1·amenie creada. BALANZA -Grania Levan_!! 
~~~~~~~' L'~~---------
<:omrafleros v compa11cras : S!bed que 
como .<iemprc S l. A. utlÍ en todas parle~ 
atenta a proteger a quien necesite de lógica 
v razonable protección : su misifin e~ !cvai 
ur a: caido.~Por la Odegadón de Propa Gran servJ· cio de café-bar ·-· ganda. .\ i-:ll"arro. • • Pfaza de Emilio Castefar 
E~:e::o E :e~~~,\. A. rnnnc1~co ftlB~RRfiCln UNlFORNES DE GUARDIA SEGU· RIDAD ASALTO Y AV ACION . -= 
I N TER V ENI D A 
Periodista Luis de Sirva!, 2 
·antes Barcas 
Gran surtido en troles caballero 
1'e1Hono 14460 :-: VAl.ENCIA Calle de la Carda, 12 
. n.ª1 
: • : Te1éfono 15596 : ~ : Tranvia 
·29 de Sepbre. de 1938 PÓgino tercera 
• ¿Evitar 'ª guerra? ¿Asegurar la paz? ¿Pero a costa de qué? ... 
la reunión de los cua-
tro, en ¡usticia debía ser 
la de los cinco 
El se!'lor Masariyk ha telefonea-
do esta noche a Chambcrlaln pre-
gunt:\ndole si el portavoz del Go-
bierno checo podría asistir a Ja 
conferencia de mañana. 
Chamberlaln le ha contestado 
que no descartaba esa posibilidad. 
para lo que se habla puesto en co-
municación con el presidente de Ja 
República checoslovaca.-Fabra. 
LADRAN, PERO NO MU RDt N 
llegado la ¡Ha 
el • • 1mpun1smo 
hora de acabar con 
d e los total itarios! 
Y eso tú, unicamente tú, pueblo europeo que vegetas 
en la mina y el taller, en el campo, puedes lograrlo. 
No confíes demasiado en arreglos que sólo pueden 
surgir sacrif icando tus intereses 
WASHINGJON 1 LA HA Y A 
El mensaie de RooseveJt Hola nda a dopta med i-
Wáshinston.-En su nuevo men- das saje a Hitler, Roosevelt, refiriéndose al alegato de la contestación ale- El presidentr. del Consejo, Colyjn, mana de que el Tratado de Versa-
lles fué una injusticia. declara que 
no se trata ahora de pensar en los 
errtres e injusticias del pasado, si-
no en reparar las actuales. 
El presidente Insiste en los ho-
rrores inconmensurables de una 
guerra, y recuerda que la victoria 
y la derrota de 1918 han sido com-
pletamente estériles y se ha perdi-
do una gran lección. 
pronunció ante el micrófono un 
di~cur;:. >, en el que dijo no poder 
creer que las actuales diferencias 
no puedan ser resueltas antes del 
1.0 de octubre. Al1adió que Holan-
da desea mantener su neutral!dad 
y no conceden\ a ningún ejército 
el derecho de pase, re~lst!endo 
cur.'quie_· ataque 
Holanda prohibe la sa-
lida de productos 
El Gobierno holandés ha prohi-
bido Ja exportación de ciertos pro-
ductos, principalmente mlneralei, 
metales y benzol.-Fabra. 
MOSCU 
Alemania inundada de 
mensa¡es 
Todo quedará re-
ducido a un chan-
ta ie 
, Propone la reunión en cualquier 
En su discurso de J.a Cámara de reglón neutra de Europa de una los Comunes, Chamberlain rcH- Conferencia internac1ona1 p~ra re-riéndose al desarrollo de los' acon-1 solver los problemas actua. es de tfcimientos en Ja ornada de ayer manera permanente. ya que esti-diJu: • ' · ma que las cuest10nes sólo d~ben 
Dijo que ha sido reforzada la vi-
gilancia en las frontt'ras desde ha-
El encargado de Negocl.<is nor-
t.eamericano ha. visit.ado al comi-
sario adjunto de Negocios extran-
jeros, pidiéndole que el jefe del 
Gobierno soviético dirija a Hitler 
y a Benes un mensaje semejante 
al del presidente Roosevelt. 
"A Ir doce y media de la noche ser resueltas a base de Ja sohda-aproximadamente, recibí la ~·es~ ridad entre los pueblos. 
c1• algunas semanas, habl(ndose mo 
villzado los mllíclanos de dieci-
séis batallones. De no mejorar Ja 
situadón serán movllllados otros 
puesta de Hitler a la carta que le Finalmente asegura que el con- diez mil milicianos. Un rt'al de-habla entregado de mi parte Wil- ftlcto germanocheco debe ser re- creto proclama eJ estado de ''pe-B<'n . Un atento estudio de esta n •s- suelto. pacificamente Y que es ln- llgro de guerra" para permitir las puesta demuestl'a que Hitler ha admisible la amenaza de recurrir ª requisas. y en breve se publicará puesto a sus Intenciones ciertos 11_ la fuerza, que mantiene sobre el 
El camarada Potemkln declaró 
que Ja U. R. S. S. acoge con sim-
patía la idea de una Conferencia 
internacion¡¡,1 como medio más efi-
caz de prevenir una agresión ulte-mltes 4ue no figuraban en el me- mundo el peligro Inminente de la una ley contra los acaparamientos morándum. y que da nuevas se- guerra -Fabra. y retiradas de !ondos.-Fabra. 
rior y conjurar una nueva guerra 
mundial.-Fabra. guridades. Por ejemplo se mues-
tra dispuesto a aceptar que las 
trop·:is alemanas no penetren má5 
allá de la linea roja del mapa. su 
mlsi~n serla ünicamente mantP-
ner el orden y garantir Ja llbPr-
tad del plebiscito ¡;In ingerencia 
e::tranjera. Resulta también qu¿ 
Hitler se atendría a los resultadl)S 
del plebiscito y garnntizarLl la in 
tegridad de lo que qurdará de 
Checoslovaquia una vez soluchma-
da la cuestión de las minorías." 
El primer ministro ai1adió que 
en vl~ta de ello se creyó obllgado 
e hacer un último llamamiento Q 
Hi~ler. por lo que le c·wió el ri-
g111ente mensaje personal: "Dl''i-
PUés de haber ,leido su carta LS-
toy i;eguro de que podéis tener to-
do lo que estimáis esencial si:i 
guerra y sin t-:irdanza. Estoy di:> · 
Puesto a Ir a Berlin Inmediata-
mente para examinar la posibili-
dad de celebrar un·.l conferencla 
ton usted y con el Gobierno ch11-
toslovaco. as! como con Francl,1 e 
Italia si usted lo desea. 
E>toy convencido de que puede 
llegarse a un acuerdo en el plazo 
de una semana. No puedo creer 
Qu.e nlngrna potencia pueda asu-
mir la responsabilidad di! lanzar 
a1 mundo a una guerra que acaba-
rla con l!l clvllización por una 
tuestlón que serla solucionada con 
un aplazamiento de algunos dias." 
la Chamber.1ain leyó a continuación 
. nota que envió a Mussollnl y 
di jo que éste encargó a su emba-
lador en Berlln de decir a Ribben-
r~, que si bien !talla estaba ll1ispuesta a cumplir sus obl1ga-t oncs con respecto a Alemania 
Mu~sollnl esperaba también que 
Hitler haría Jo posible por aplazar 
gu acdón uara uermltirle exami-
nar de nuevo la situación y esfor-
Car~e nor encontrar una solución Jlac1tka. Esta acción deberla haber 
~ornenzado ho~· a las dos de la tar-
t e. Pero en re~rnuesta a esta RCS-
tón decidió al)Jazar Ja movlllza-
clllón1 \'eintlcuatro horas. tOvaclón ro ongada.l - Fabra. 
TOKIO 
INo me haga usted de 
• 1 reir .... 
El Vlslt eJrba!ador norteamerlrano ha 
E:xtrª <'! al ministro de Negocios a H'anJC'ros. al que pidió aconseje 
lle Itler acepte una solución pacl-
Fa'.\b. del Problema checoslovaco. ' ra. 
BUDAP EST 
lo que dícen los húnga-
ros 
Pr~~~~fJ1111"rte que Hungria haya ni"nte h 0 a a movilización. Unlca-
rt rdidas adn sido adoptadas algunas 
teras F be seguridad en las fron-. a ra. 
Hoy se reparten en el Ca lvario de Munich 
Al las vestiduras del pueblo checoslavo. 
famoso Trotado de Versal les se le arranca 
otra ho¡a. 16.000.000 de habitantes y una 
superficie de 140.000 kilómetros, abando-
nados a la codicia de un bribón que ame-
de drenta a Europa con sus bravatas 
suburbio. Ni razón política n1 sentimiento 
humano. La Historia iuzgará de la trapacería 
diplomática con el dictado que merece. 
Chamberlain, D~ 1a:l i e r y MussoHni asisten 
a Checoslavia en sus últimas horas, como 
hermanós de Paz y Caridad. Hitler . se 
reserva el papel, más importante, de verdugo. 
Ya no precisa, como en España, de cometer 
sus crímenes por sorpresa, desde los negros 
aviones germanos. Ahora, la víctima se la 
entregan ata da. ¡Es pavoroso~ . -
El "Petit Parlsien" dice que, a 
pesar del C'je, el pueblo !tallauo 
muestra repugnancia a empui\Jr 
las armas contra los franceses. y 
afiade que Inglaterra y el mm,do 
PA R 1 S , bllidades y ver que hay limites t..!U<: 
: no pueden ser ebasados. 
¿P: CHJE OUEUA:'llOS? ¿SON "L'Epoque" e&cnbe: .. Al dejarn"s o :'\O CHAJ\JBERl.AIS y DA- llevar de nuestra alegria penS<l.1-
1
, do que la gue:·ra pueda alejan;n, reconocen en Chamberlain m: qs- LA n I E R 11'\GLATERHA no perdamos de ;ista ciertas rca-tadlsta de Ja talla Gladstone. Dls- FnA1'CIA? lldades. El resurgimiento tardlo d~ ral'll. la diplomacia anglofrancesa ha dC-
El "Fi .. i ria, que en los reclt>ntes y gravrs 1 jado entrPgar a Hitler Ja mayoria garo afirma que las dlfi- 1 momentos ha encontrado su alma, dC' las fortalezas y ha perdido l'l cult~des son considerables y In l;I-¡ y que por mucho dcsto que t(•ng.i me. jor de nuestros aliados oricnt•l· tuac1ón grave, pero Daladler d"- de vivir en paz con todos y de l'O : 1 ; , permitiendo al ejército alC'-bc saber, Y debe saber todo el mun- la !>Orar en una vlda euro pe a. hr. mán dc~embarazarse del peligro do, que tiene tras él a toda !"'rnn- demostrado conocer sus n;¿:pon:-;,¡- militar y atno checo 
En la capita l de Francia 
no se muestran excesi-
vamente optimistas 
En relación con los acon-
tecimientos de las últimas veinti-
cuatro horas, hasta llegar a la 
reunión de mañana de Munich, 
manifiestan en los circulas políti-
cos de esta. capital lo slguienw: 
Conviene subrayar que el men-
saje de Chamberlain rogando a 
Mussollni que gestione cerca de 
Hitler el retraso de la movllizaclón 
general por veinticuatro horas y 
pre\'lsto para hoy, es anterior al 
enviado esta mañana al dictador 
Italiano por Chambcrlaln sugi-
riéndole que aceptase participar en 
la conferencia de los cuatro. 
En estas condiciones, puede con-
siderarse caducado el ultimátum 
de Hitler, o por lo menos quedarll 
e:1 suspenso mientras duren las 
conferencias de Munlch, que JJOr 
ahora no puede calcularse los dias 
que exigirán. 
El Gobierno francés no perma-
necerá entretanto inactivo en es-
tas horas difíciles. El sefior Bon-
net. dándose cuenta de la grave-
dad de la actual situación, confe-
rencia con los embajadores y éstos 
con las personalidades de Ingla-
terra o Alemania, según los casos. 
El embajador de Francia en 
Berlln, al entrevistarse hoy con 
Hitler. le expuso cJarament-e l:i 
posición de su Gobierno desde un 
punto de vista objetivo. Esta 
tarde, al ser aceptada la proposi-
ción de Chambcrlain. fué llamado 
el embajador de Francia a confe-
renciar con von Ribbcntrop que le 
entregó para el sefior Daladler la 
invitación de que acudiese a Mu-
nlch para conferenciar con Hitler, 
Chamberlaln y Mm;sollnl. 
A Ja conferencia de Munich no 
asistirá ningún ministro de Nego-
cios extranjeros. que sólo reunirá 
los presidentes del Consejo. 
Conviene -dicen en Paris-
preservarse contra un optimismo 
exagerado, aunque cabe poner al-
guna. esperanza en In c6nfercncla. 
pues como dijo Chamberlaln. seria 
inconcebible que el resultado de 
todo esto fuese un conftlcto euro-
peo en vez de un arreglo pacifico 
contractual del problema checos-
Jovaco.-Fabra. 
Llamamiento a filas 
A las cinco y cuarto de la tarde 
han sido fijados en las calles de la 
capital carteles lla:nando ..i. filas a 
los reser vistas con el número ocho 




Esta tarde ha pronunciado Goe-
ring su anunciado discurso, en 
Lustarten, ante más de veint e m il 
nazis. 
El ministro de Propaganda no 
hizo alusión alguna a la confer en-
cia de Munlch, llmitándose a r ei-
terar. en estilo familiar, los párra-
fos principales del discurso p ro-
nunciado el lunes por Hitler, y lan -
zando diatribas contr a las demo-
cracias, cuidándose muy bien tle 
aludir a los llamamientos de Roo-
sevelt. 
Repitió que el mundo se equivoca. 
al comparar :i la Alemania de hoy 
con la de 1919. que capitulaba fá-
cilmente, e insistió en que el asun-
to de los sudetes es una cuestión 
de honor, amenazando ron que no 
harán caso al presidente Benes, 
en lo que considera el dirigente 
alemán como ganas de ganar tiem-
po, afirmando que detr:'ls de los 
alemanes está su ejército. 
Sigue in iuriando al presidente 
de la República checoslovaca. y di-
ce que el centro de la politlca 
mundial se ha trasladado a Berlln. 
Termina el dlscurw con un elogio 
al dictador Italiano, y dice que 
"vr.ndrá lo que SC'a, 1mes el "füh-
r~r·• ordena y los alemanes le si-
guen" Fabra. 
La mar¡na mercante 
Todos Jos navlos mercantes alc-
mnnc-;; han recibido la or ~cn de 




B A R CA la polltlca todo 
cuanto se relaciona con 
el buen concierto de los 
asuntos públicos. Traba-
jo. ccono nía. cultura, r e-
lnclont's sociales. son las frondo-
sas ramas del robusto árbo1 de la 
política La polltlca ee hace 
siempre por la ciudad y para la 
ciudad. En tiempos normales. la 
politica se diversifica. y, como 
rosa de los vientos, marca direc-
ciones, se manifiesta en rumbos. 
Hay la politlca de abastos, la po-
Htic.:1. de la enseñanza. la politl-
c.1 sanitaria. etc .. etc. Pero cuan-
do, a causa de 11n acontecimlen-
tu de magnitud. cual la guerra 
que sostenemo.:> contra el fascis-
mo. aquella normalidad queda 
rota. continúan existiendo. sí. to-
das las supradlchas particulares 
políticas, partes aleatorias de la 
volitica total. pero condiciona-
das, somet!das a un más rigu-
roso principio informador. ¿Esta-
rnos en guerra? ?ues no debe ha-
ber sino una polltlca. de guerra. 
Ahora bien: esto lo comprende-
Tñ todo el mundo. o casi todo el 
mundo; pero ¿qué habrá que ha-
crr para que todo el mundo (aqul 
sin "casi") lo realice en su ac-
tuar? 
El móvil de las acciones hu-
manas puede ser el interés parti-
cular o el interés general. En 
ocasiones. los dos. Es cuando los 
1ndlvlduos y los pueblos obran 
con má.s acierto. Cuando sus in-
tereses y los intereses del pró-
Jlmo están comprendidos en un 
anhelo, existe una garantla de 
Justicia que no puede alumbrar 
sino obra buena. Pues destaque-
mos este hecho. Todo lo particu-
lar. en esta durísima guerra que 
sostenemos, queda al margen de 
lo general y capltldlsminuido en 
su valoración. NI polftlca de par-
tido. nl gesto absorbente. ni ini-
ciativa privada, ni cálculo egois-
ta. ni empresa de lucro. No hay 
más que el pueblo y la guerra; 
Ja producción y el ejercicio de 
las armas. Todo, desde la más al-
ta autoridad n1 ultimo ciudada-
no. al servicio de la gran causa 
del pueblo. Politlca de guerra 
que comienza en el suministro de 
municiones a nuestros comba-
tientes y acaba en los más ni-
mios detalles de los servicios pú-
blicos; que registra en cada ins-
tante las oscilaciones del sentir 
y el pensar populares para dar-
le;; su refrendo. La autoridad al 
servicio del pueblo y todos al ser-
vicio de la guerra. He aquí el 
único y posible sentido de la pa-
litlca de hoy. 
Con esto edificaremos una mo-
ral, una auténtica moral de gue-
rra. Mas no con esto sólo. En Es-
paña. quiéranlo o no. se ha pro-
ducltio una subversión, una sub-
versión provocada precisamente 
por las clases privilegiadas. Y es-
to no es una palabra vana que 
represente un hecho vano. Es in-
útil aparentar desentenderse de 
un acontecimiento cuyas proyec-
ciones pueden ser perfectamente 
calculadas. Aqul se han realizado 
conquistas que hay que respetar. 
encauzándolas hacia nuevas for-
mas sociales en armonía con el 
signo espiritual revolucionarlo de 
las masas. Esto no son audacias. 
son legitimas aspiraciones del 
proletariado, cuyo brazo maneja 
ahora el arma para vencer al 
"Sei1or", al "amo", el patrono. 
que maflana será, como el. tra-
bajador en el taller. en la fábrica 
:y en la tierra de todos. Que el 
obrero sepa que lucha par algo 
positivo; algo positivo que de-
fiende con su Idealidad. Enton-
ces su moral se encuentra do-
blemente fortalecida. Tiene fe en 
sus mandatarios y tiene fe en si 
mismo. Su poder se a~lganta. se 
centuplica su fuerza. Y el triun-
fo es indudablemente suvo. Ha-
bremos abatido el fascismo Y 
edificado lf'I grande y nueva Es-
p:-ña. Todo e<;to nos lo otorga-
rán una verdadera política de 
guerra. 
Regi al eC es 
10 CO IE 1:0 E ' co 
GRAN ANIMACION, A SUS Y REA 
AL como ya anunciamos en 
nuestra edición de ayer. 
ayer mismo, a las cuatro de 
la tarde, se dió apertura a 
este importantísimo Comi-
cio campe.sino. NOSOTROS tiene 
un especial inter¿s en que sus 
lectores estén bien informados 
sobre los problemas del campo, 
base y fuente de la riqueza eco-
nómica de nuestro pals. No es 
preciso ilustrar ni estimular a la.-> 
Delegaciones, que excedieron del 
centenar, sobre los problemas de 
economía agrícola, ni tampoco 
sobre el problema politicosocial 
que la guerra ha planteado a la 
Espaf\a antifascista. La lmpre-
sion que de lo.,; compafleros de-
legados hemos obtenido, a tra-
vés de los acuerdos de que son 
portadores de sus respcctlv:i.s Co-
• marcales, y del sentido de pon-
deración deliberativa de que han 
hecho gala, no puede ser más 
halagüef1a. Las notas reseñatlvas 
que damos a nuestros lectores 
hablan con más elocuencia que 
la impresión encomiástica que 
de ello3 damos. Veamos. Las Co-
marcales \•an a discutir el orden 
del dla para el Pleno Nacional 
que se celebrará mañana. 
El secretario da lectura a las 
Delegaciones. No falta al Pleno 
ninguna representación comar-
cal ni provincial. Esto es un da-
to elocuente por si solo. 
Seguidamente se procede a la 
elección y nombramiento de la 
Mesa de discusión. que queda 
constituida en la forma siguien-
te: Paterna. Almansa y Liria. cu-
yas Comarcales h:m de desem-
peñar en los debates los papeles 
de presidente, secretario de ac-
ta y secretarlo de palabr:is. res-
pectivamente. También, sin p~r­
dlda de tiempo. Sf' nombra la Co-
misión Revisora de Credf'nciales. 
Esta, después de revisadas, las 
presenta a la MC!:a y se delibera 
sobre las Delegr:.clo.,es de Alcán-
tara del Júcar y Vlllar de la Li-
bertad. que. par no estar b'en 
avaladas. sólo se les concede ca-
rácter informativo Y se pasa al 
primer punto dt'l orden del día. 
que es: 
RENOVACION DEL SECRETA-
RIO. - - Hace uro de la nalabra 
Sueca. y expone oue s11 C'>m.ircal 
ha acordado ratlfic:u la ro"ftan -· 
za y ree!Pglr PI mlsrro o sea C'I 
compañero Almela, que ni) estti. 
presente. 
El Pleno pide Informes sobre 
las razones que existen para di-
mitir el actual secretarlo. El Co-
mité Nacional y el Regional In-
forman a las Delegaciones. Es-
tas. por unanimidad. piden que, 
aunque haya acuerdos que así lo 
determinen. si no existen r::i.zo-
nes morales. que el compañero 
Almela siga en el Secretariado 
de la Nacional. Asl se acuerda. 
Segundo punto: 
RESIDENCIA DEL :3ECRETA-
RIADO. - Segorbe dice que, por 
razone.> políticas y orgánicas de 
la C. N. T .. el Secretariado del 
Comité Nacional debe residir en 
Ba.reelon:i., a t1n de estar en con-
tacto con los organismos supe-
riores de nuestra Organización y 
del Gobierno y defender con más 
eficacia los problemas del campo. 
Art:i.1, por el C. R. de Campe-
sinos. hace notar que ya existen 
acuerdo~ en el S"ntldo de que re-
sida en Barcelona. 
El C N tamb!~n Informa sobre 
el traslado del mismo a Barcc-
lon s . 
Gadea . • ,. .·. · • ·- ·. · ~". · • 
~---, • " ~ - 'Q .,. • Q .. ~ • ~ t .;: .:; ; • •' f-,.,• .- '-,4-. ... , ~ ;;-1 ..1', 
ti . f ./.J ·' I!- ;ll! 'l .. "' • "1 - ,., ;11 A• 
. , , • ,. ·" , ·,: aconseja resida en 
B:i.rcelona. 
Se pone a votación. y el resul-
tado es: 11 votos. V!llencla; 9, 
Barcelona, y 1 Alicante. Dos Dc-






OPERATIVAS. :3e entrega a 
los delegados un informe asesor 




NES DE LOS ORGANISMOS 
ECONOMICOS CONFEDERALES. 
El Comité Nacional. en su In-
forme sobre ( ute punto. que lec 
al Pleno, defiende h\ tesis de 
qu, se deben desenvolver federa-
tivamente. puesto que están 
constitmdos en Federación de 
Industria. 
Gadea, por el C. R. de C. de L .. 
amplia el informe. Dice que existe 
una contradicción evidente entre 
la Federación Nacional de la In-
dv.>tria Campesina y el resto de 
la organización confedera!. pues-
to que los organismos superiores 
de la C. N. T. no han plasmado 
totalmente el acuerdo de las Fe-
deraciones de Industria. quedo,n-
do los campesinos supeditados al 
Consejo Regional de Economía. 
La Delegación del C. R. de la 
C. N.T. de Levante dice que des-
de el Consejo de Economía se 
pueden lle•:ar a la práctica las 
aspiraciones de los campesinos. y 
refuta nl compai\ero Gadea en 
sus apreciaciones. Como es asi-
mismo dele,gado del Consejo de 
Economla Regional, dice que son 
los campesinos. o sea sus Comi-
tés representativos. los que no 
quieren estar representados en el 
Consejo de F..conomla ni aceptar 
los &cuerdos adoptados en el Ple-
no Ampliado ele Economia de 
enero. 
El compañero Artal refuta lo 
expuesto par el C. R. de la C. N . 
Tq y dice que los acuerdos del 
PleM antedicho abonan la tesis 
de los organismos campesinos en 
el s~ntido de ratificar y aplicar 
el pian de Sindicatos y Federa-
ciones de Industria. adoptado el 
ai'\o 31 en Madrid y ratificado en 
el 3G en Zaragoza, cosa que no se 
ha llevado a la práctica. 
Se establece un animado deba-
te entre la representación del C. 
R. de la C. N. T. y los organismos 
superiores campesinos. Las Dele-
~aciones cotl'Prcales y provincia-
les e>:oouen los acuerdos concre-
tos que traen, y resuelven el de-
bate. Toda~ coinciden en qur se 
mant"n~a firme la F. N de la 
I.,dustria C.,nine~lna. partirndo 
de su base sindical. 
Quinto punto : 
;,COMO SOLUCIONAR NA-
CIONt LMENTE EL PROBLEMA 
DE ABASTECIMIENTO? - r • 
... - • 1 -'• " '., .. ' • "(.\ •• J ·,· 
LAS VERDADERAS RAZONES DEL DRAMA DE CHECOSLOVAQUIA 
los DEL CAPITALISMO intereses 1 NTER NACIONAL 
RIQUf ZAS NATURALES EN CHECOSLOVAQUIA y LAS 
<Continuación) 
a UNQUE en menor grado que la º alta polilica del imperialismo f r anees los ilitereses de nuestro~ 
ca pltalistas e8tli11 serta-
ment e amenazados JJOr las ape-
tencias hitlerianas. Se dice que 
las JJ.?Jricas Skoda. situadas en 
Plzen <antigua Pfü~11), eu el li-
mite de la orilla alemana de que 
hablamos. están bajo el co11trol 
de Schnclder. Se tendrá zrna 
ideu de SIL importancia si deci-
mos que ellas cubren una su-
perficie de 555 hectáreas 11 ocu-
pan cerca de 50 000 obreros 
Cuentan co-; sucursa:es en 
Hradek-Kralové, dentro de te-
rrito1 io sudete. 
Checoslcvaquia es un pais de 
recur ;os mineros de primer or-· 
cien. Las minas de hierro a~ 
Erzgebirge son m 11y ricas. La 
111eta/1;rgia checoslovaca repr~­
se11t11 apro.rimaclamente el 80 
;uor 100 c'e la industria me-
talúrgica total de la a11tiqua 
A uslna-lf 11ngria. 
La i11d11strit1 petrolera es 1g11al-
111ente importante. Además de 
varios vacimientos petrolfferos, 
Checoslovaquia posee una tm-
porta111e industria de refineria, 
que está bajo el control a11qlo-
/ranc.Jrruso 11 también america-
110 El gru110 "D!>mbrova" v "Pre-
mier" pertc11ece al capital frun-
ces. 
r.a i11d1.striu carbonera - hu-
lla 11 líg¡¡ito- es de importuncia. 
Ellt ocupa a 12íl m obreros er1 
368 e 1 plotuctone;;. de las que 310 
se halltm c11 Bohe11iia. La cuen-
ca de Ostrava. e11 Moravia. es la 
de más consideración. 
Se sabe la importancf·1 de ta 
industria del vidria y la cera-
mica en Checosloi:aquia. E r1~­
ten también yaci111ie11tus de plo-
mo, plata. antimonio y hasta 
oro, e11 Kremnicc. En fin , hay 
esta rareza: los yac1111ie11tos de 
"p.::chble11de". de do11de se e.,.-
trae el "radi:Lm", cerca de il!a-
rienbad, es decir, en territorio 
germamco. Checoslu11aquia e.~, 
pues. 1m abundante terre11a de 
caza para los capitalistas de to-
do~ los paises. 
lrlas cs. sobre todo, repitámos-
lo, por su posición geograjica, 
por lo que ella tiene im Poderoso 
PINCELADAS 
PANDERETA 
l<.:I rlarin, vibrando, i;uena 
f'n musiC.:tl !'iOS~nido. 
S;llta el fascismo a la arena 
dando aterrador rugido. 
Es!>aña tiende el rapofe; 
embiste la fiera. fiera: 
y E.sp:iña burla el drrrote 
con graciosa revolcra ... 
Muge la fiera burlada ... 
Monta su invencible t'sp:ida 
E.~pana con gran don:iire . 
Yuelve la fiera con saña, 
¡y ruedll a los pies d" España 
con las patas por el aire! 
M Al.ONSO SOMF.RA 
mterés para Frm1ciu e Inglate-
rra, y, muchísimo más, para los 
capitalistas. 
LA PRESIO.S HACIA EL 
ESTE 
lncor]Jorada tarde a la luctia 
por la posesión de los mercados 
e.ctra11jeros, Alemania se ha en-
contrado, desde la mitad del si-
glo XIX. con la necesidad de 
encaminar sus apetencias er7Ja11-
siontstas hacia el Este. El pals 
alemán, organizado para trans-
formar la materia prima en pro-
ducto de fabricación. con un so-
breutülaje industrial, ha dirigi-
do naturalmente sus miradas 
hacia los territorios pródmos, 
q11'! ofrecia11 sobre otros la ven-
taja de hallarse e11 la corriente 
natural de sus cambios comer-
ciales. Siguiendo a tos teóricos 
y sabios q11e idealizaron las aspi-
raciones materialistas del e.rpan-
sionismo, crearon el pangerma-
nis11w, primogénito del J1itleris-
mo racista actual. Los teóricos 
imaginaron uria linea ideal que, 
partiendo de Hamb1trgo, en. el 
m:ir del Norte, y pasando por 
Praga. Budapcst, Constantino-
pla. Alc;arzdreta. se dirigía a 
Bassoralz, al fondo del golfo 
Pérsico. Este ftté el eje "eura-
síen" E.~ el camino continental 
más corto e11tre lo~ mares at-
lánticos y el océano Tndico 
tGol/o Pérsico). Despué~ de Jw-
bc · encontrado Alemania en los 
paises t:irgenes las plazas esti-
madas por lo~ riralcs. ingleses. 
france~e~. etc.. enderezó todas 






llándose contra la 
bravura de nuestros 
soldados 
EJERCITO DE TIERRA 
IESTE.-En el sector del Ebn 
las tropas españolas, en bri-
llante contraataque, desalojaron 
ayer al enemigo d.: la cota 371. 
Otras fuerzas republicanas ata. 
caban la cota 281, situada en 111 
inmediacionei; de la carretera ge. 
neral. y tras durísimo combate 
la conquistaron, rechazando loa 
reiterados ataques de las fuer-
zas al servicio de la invasion, 
apoyadas por muchos tanques, a 
las que causaron extraordinaria 
número de hajas. 
Por fuego an~1aéreo ruel'lltl 
ayer abatidos un trimotor ex-
tranjero y un ca7.a "Fiat" qae 
ametrallaba nuestra~ posiciones. 
En combate aéreo los avione_~ es-
pañoles derribaron un "l\leis-
scrchmitd". 
LEVAl'líTE.-EI rnemigo rea!il6 
golpes de mano sobrf' alguna de 
nuestras p:)siciones de la zoni 
oriental. Todos ellos fueron te-
talmenie rechazados. 
CENTRO.-Fué rrchaz:ido ro-
tundamente un intento enemi-
go en el se-:tor de Lozoya. 
ANDALUCIA.-las tropas e.'-
paliohs continuaron rrd1azan-
do todos los <·onlraataques ene· 
mig-os a Horno de la Cal, sa· 
friendn los facl'io. os gran que-
branto. 
EXTREMADCRA - Sin noti-
cias de interé..~. 
HEROES CAIDO S 
DANIE L 
D E D E G O 
1 E conocimos en aquellos tiem-pos pletóricos de optimtsmo en que las "tribus" de la "Roja y Negra" oponlan el 
fuerte valladar de sus pe-
cho.,; rebeldes a las huestes mer-
cenarias en el carruscaJ de 
Huesca. sin más armas que IOS 
desvencijados fusiles y el ardOr 
revolucionario de sus mente•. 
Bllbaíno él, llevaba en s;, con-
densados, el espirltu de los Altos 
Hornos y el arrojo de los pesca-
dores norteños, con una laborio-
sidad constante. Trabajador In-
cansable del anarquismo. nos 
de!llostró q 1e la vida de las trin-
cheras no podia postercar. at~ 
fiándolos, sus ideales, y que m. 
bien era un estimulo para segu1t 
laborar.do en pro de la causa. u 
Mantenía muy alto con 5 
ejemplo e1 principio "Tu e~anÚ 
cipación ha de ser obra • e . 
:r1ismo"; pero, lejos de mo~t~. 
se individuafü.ta. ofrecla su aPnl· 
yo incondlclonv.1 a la romu 
dad. mi· 
Sus primeros pasos como en 
lltante anarquista Jos d!ó es· 
Portugalete, mucho antes ~¡¡ca. 
tallar nuestra epapeya . ¡as 
patentu'ando ya por entonce.> su 
buenas dotes que adornab~rmos 
persona y que n.és tarde pu con 
apreciar de cerca los que 
él convivimos. arra. 
La Parca. con su cruel g ventl 
rondó repetidas veces el ju pero 
cuerpo del recio luchadº\usta. 
su naturaleza. Dana Y r~as ¡ie-
supo resistir con entereza cicten· 
ridas producidas por un ~e sector 
te automovilístico por e usadl' 
de Huesca. y la her~da c~e fe· 
par una bala en el f!ente il 
ruel, hasta que. al ~!ect~:í~eE.~· 
ofensíva leal. en _la s~ll!.S 11111'-· 
tremeña", acabo sus ras de 
trallado por las alas neg tielJI· 
la reacción, el dla 2 de sC'P 
bre del 38. tar con 
No ca'Je aqul el ¡amen wneroS• 
acentos más o menos lllS mpai\e· 
la pérdida del querido co di:ir!o 
ro. ¡Son tantos los qu~3ª J,.iber· caen en defensa de 
tad! moai\cro ve 
No te olvidamos. co un ne•· 
Diego. Tu recuerdo ~~f~os Ja JUZ 
c:ite para los que rec 05 rnl!Jl' de tu ejemplo. Y sabre":istu!adoS 
tener hasta rl ftn Jo<; Prmannro:i 
ideológicos que nos he 
en 'lucha. 
A. SANTASUSA~l\ 
